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Pada hari ini, ,]up'q! 
,tanggal Dua Puluh Satu, bulan Juni, tahun Dua
yang bertanda tahgan di bawah ini;





UniversitasAridalas Limau Manis Padang, selanjutnya disebut sebagai
__-
2. Ayendi, S.S, M.Pd, M.Hum Ketua Tim Pelaksana Penelitian Dasar Keilmuwan (PDK) Fakultas
llmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2019, Staf Pengajar Jurusan.€as'ka lnggris Fakultas
llmu Budaya Universitas Andalas, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tim Pelaksana
Penugasan Penelitian, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
,,.,;__. _:,.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri
dalam.-su-atu Kontrak Penelitian/ melakukan Perjanjian Pelaksanaan Penu@q11f_enelitian skema
Penelitian Dasar Keilmuwan (PDK) sesuai dengan,surat Keputusan Dekagffilll6 llmu Budaya
Universitas Andalas Nomor: 951UN.1G.7,0,KPTI2019 Tanggal 18 Juni 2019'i'Entang Penetapan
Biaya Kegiatan Penelitian Doseq Di Lingkungan Fakultas llmu Budaya Univ_ers,itas,Andalas Tahun
2019, dengan keterituan dan syailt-syarat yang diaturdalam pasat-pasalsebagafbErikut.
-
(1) PIHAK PERTAMA memberi-tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK I€DUA menerima tugas
dari PIHAI( PERTAMA untuk melaksanakan, menyelesaikari, dan-TxifrlthaSilkdn' fuaran
kegiatan Penelitian Dana PNBP Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas Tahun Anggaran
2019, Skema Penelitian Dasar Keilmuwan (PDK), dengan judul:
Anatisis Stilistika Tulisan Jurnatistik Tidak Bernilai Berita (Artikel, Opini, Kolom, Esai dan
Resensi) Pada Surat Kabar Padang Ekspres
(21 PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penelitian, penyelenggaraan
administrasi, penggunaan keuangan, serta tercapainya luaran yang dita-@tkan pada pekerjaan





memberikan perdanaan untuk pelaksaf?n penugasan 
penelitian, sebagaimana
dimaksud pada pasar;, il;ri cr,17 50d.0d0Ipr1rn a.1as'Jutaiima Rarus Ribu Rupiah)vang
dibebankan kepada orn, Frrrep Fakurtas ir*, b.iorva Universitas Andalas 
Tahun 2019 melalui
DrpA (Daftar lsian p.irt.rnuun Anggaran; u^'-";ii;.-Andarai 
Nomor: 042'01'2'400928/2019'
nrexrni#il'io'r"'n i;.'
(1) Pendanaan pelaksanaan penugasan nenelit191r.-1{?g'i*'na dimaksud 
pada Pasal 2'
dibayarkan or.niiiirn[ irirnr,,rn r.prir'punr rroul secara bertahap, 
dengan ketentuan
sebagaiberikut. 
sar 70 % x nilai kontrak, atau 70 
y. I .Rq;, '17.500.000,- =
,, ffi:f[S:r$:iff1ffi*,b;; Ratus Lima p,i,i n,n, n,piun) dirakukan seterah
surat perlanf 
"^ 
*i [it*datangani oteh kedua betah pihak'
b. pembayaran tahap kedua..U.rrr-ii''1"-* nifri kontiak, atau 30 % x Rp' 17'500'000'- = 
Rp'
5.250.000,- ii*'iti' oua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)'
c.PIHAKKEDUAbertanggungl,*uumutlakdalqmp.nggun,,ndanatersebutpadaayat(1)
hurufadanbsesuaidenganproposalkegiatanyangtelahdisetujui'




KEDUA t.irn *rrltOrtaiganikontrak penugasan ini dan 
membuat
serta melengkapilmenyempu*rkan"R;;g;;'Finelitian 
yang memuat judut penelitian'
pendekatan Orn"rn.ttOl penelitian Vrng digui'kan' data 
yang akan diperoleh' anggaran yang
akan digunakan, dan Target rrl"'i ffig gk*^ oi.ipri dengan format standar' 
dan
menyerahkannya ke Bagian nr.ao.mi[iriritir llmu Budaya universitas Andalas'
(3) pembayaran frnrp X.ryg_:gp?+;'aOV" rlnrgaimani dimaksud pada avat 
(1) huruf b'
diberikan rprUifr'pi,niifOUn telah memenuhi [etentuan sebagai 
berikut'
a. Menyerahkan dokumen-dokumeil ffi;iu; Lgp$::*n penugasan penelitian selambat-
tambatnya tanggal 30 Agustus ;b;g k-'fur'PIHAK PERTAMA, 
sebagai berikut'
i. Laporan [Jmaluan pelaksanaan penelitian'ii. Laporan penggunaan keuangan 70%'
iii' Catatarr iarlin pelaksanaan penelitian'
iv' ProfllPenelitian'
v. CaPaianhasilPenelitian'
vi. Luaran penugasan penelitian berupa Artlkel yang tetah dikirim (submffed) 
(dengan
bukti surat jawaban ,.r*i t rturil outi p.ng.[r, iumal) . pad-a,.Jumal Nasional
Terakreditasi dan/ ut* iu*rifnt inriionil bJreputaii (minimum 
terindeks Scopus
SJR e4 atau fno*pro*i; ;;;. hr"n tarniahan berupa makalah 
seminar
internasionall nasionalvi;tr,h d*lfl t"ttpt'ul;dan Kekayaan lntelektuall Hak
Cipta (sekurangnya dalam bentuk drafi Z Dao)'
b. Menyerahkan dokumenaorumeriiffiii ,init pelaksanaan 
penugasan penelitian selambat-
tambatnya tanggal 30 oktober"ib; 96;d; i'tHnr PERTAMA, sebagai berikut'
t- Laporan iihir pelaksanaan penetitian'
Laporan penggunaan keuangan 100%.
Catatan harian keseluruhan pelaksanaan penelitian.
Profil penelitian.
v. Capaianhasilpenelitian.
vi. Luaran penugasan penelitian berupa Artikel yang telah dikirim (submitted) atau
sedapatnya sudah diterima (accepted)(dengan bukti surat iawaban resmi tertulis daripengelola jurnal) pada Jurnal Nasional Terakreditasi danl atau Jurnal lnternasional
bereputasi (minimum terindeks Scopus SJR Q4 atau Thompson); Makalah seminar
internasional dengan prosiding terindeks Scopus/ seminar nisional yang telah
dipresentasikan (presenfed); dan Kekayaan lntelektual/ Hak Cipta/ nufu fjts_nlar(sekurangnya berbentuk draft). artikel untuk seminar hasil peneiitian di Unano yang
dlselenggarakan khusus oleh LPFM, poster, profrl penelitian, dan laporan capaian
hasilluaran penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 Okto'ber 201g.
Luaran artikel penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (-3), menjadi persyaratan untuk
penelitian lanjutan dengan kontrak penugasan baru atau pengaluan propbsat 'baru.
Dana Penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1[ 'akan dibayarkan oleh PIHAK
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(6) PIHAK PERTAMA tidak.bertanggung iawab atas ketertambatan dan/ atau tidak terbayarnya
sejumlah dana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan
informasi dan/ atau data dari PIHAK KEDUA, senagiimrna -dimaksud pada ayat (5), danpersyaratan lainnya.
,.I&*io"
Ja19! waktu pelaksanaan penelitian, sebagaimana 
_dimaksud dalam pasat 1, adatah terhitungsejak ranggal 2l Juni 201g dan berakhir pada tanggal 30 oktober 2019.
PASAL 5
Target Luaran
Target Luaran Penelitian Dasar Keilmuwan (PDl$ terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan,
dan hal itu dinyatakan dalam proposal.
Target Luaran Waiib skema penelitian ini adalah laporan komprehensif dan publikasi pada jumal
nasional terakreditasi dan atau pada jurnal lntemasional terindeks Scopus Slil-OA ,t u
Thompson.
Target luaran tambahan {lah berupa; prosiding intemasional terindeks Scopus, dan atauprosiding nasional, buku teks/ ajar, dan bentuk lainnya.
l:l\qf.lgpan pencapaian target luaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
(1)
QI
(3)
(4)
